





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（経） 　第 59 巻　第２号（通巻第 77 号）
1978年春号，pp.218-219。
38 『朝日新聞』1990年8月1日。
39 韓相一「進歩的日本知識人の韓国観」『日本
評論』韓国，1990年秋号，p.351，p.358。後
に池明観は「韓国からの通信」について，「あ
れは闘いの書。事実を誇張し，民主化勢力を
美化し過ぎた。後輩が研究し批判するなら，
喜んで受け入れる」と述べている（「（ひと）
池明観さん韓国の軍政弾圧を告発した「T.K
生」，日本で最後の講演」『朝日新聞デジタル』
2015年8月15日）。
40 清水知久氏とのインタビュー（1999年8月5
日），拙稿（2000年）から再引用。
41 和田春樹氏とのインタビュー（1999年10月8
日），拙稿（2000年）から再引用。
42 宋斗彬，前掲文，p.224。
43 申禹植「駐日特派員私論」『新聞研究』韓国，
1980年冬号，p.224。
44 金榮美，前掲書，p.100。
